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Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos ja Suomen ympäristökeskus tiedottavat: 
Vaikutusten arviointi puutteellista lainvalmistelussa 
 
Vaikutusten arviointia pidetään keskeisenä asiana, kun tehdään merkittäviä yh-
teiskunnallisia päätöksiä. Lainvalmistelussa vaikutusten arviointi kulkee kui-
tenkin enemmin sivujuonteena kuin systemaattisena prosessin osana. Tämä ha-
vaittiin Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen juu-
ri valmistuneessa tutkimuksesta.  
Tutkimusta varten haastateltiin kokeneita lainvalmistelijoita ja sidosryhmätoimi-
joita kolmelta hallinnonalalta (ympäristö-, oikeus- ja sosiaali- ja terveysala). Lisäksi 
haastatteluja tehtiin kolmesta lakihankkeesta. 
 
Poliittisella ohjauksella ja aikataululla eniten merkitystä 
”Keskeisiksi lainsäädäntöhankkeiden raameja määrittäviksi tekijöiksi havaittiin po-
liittiset linjaukset ja hankkeelle annettu aikataulu. Tiukka ohjaus ja kiireinen aikatau-
lu heikentävät vaikutusarvioinnin merkitystä valmisteluprosessissa”, tutkimusjohtaja 
Kati Rantala Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta kertoo. 
Myös sillä on merkitystä, miten lainsäädäntöaloite on saanut alkunsa. Esimerkiksi 
Euroopan unionista lähtöisin olevissa hankkeissa vaikutusten arviointiin ei kiinnitetä 
yhtä paljon huomiota siksi, että velvoitteet on pantava täytäntöön joka tapauksessa. 
 
Piilevä poliittinen ohjaus harvinaista 
Joskus arvioinnin lopputulos voi vaikuttaa siihen, miten arviointia hyödynnetään. Jos 
lopputulos on erisuuntainen poliittisen tahtotilan kanssa, arviointi voi jäädä hyödyn-
tämättä. 
”Tällainen piilevä ohjaus poliittista tahtotilaa tukevaksi on kuitenkin tutkimuk-
semme mukaan yleisesti ottaen harvinaista. Tärkeintä, on että vaikutukset esitellään 
tiiviisti, selkeästi ja havainnollisesti, jolloin niitä on helpompi hyödyntää valmistelus-
sa”, erikoistutkija Petrus Kautto Suomen ympäristökeskuksesta toteaa. 
Tiedon tuottajina valtion tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin luotetaan konsultteja 
ja sidosryhmiä enemmän. 
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